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Rσ 々〃6肋 一η 勿々g4'一膨 勿 δわ御screensofthesixteenthcenturyaswellas
























































































































wholecompositionEηノo:y勿g訪 θ θッθη加gCoo1碗 め θ5翊6go〃 σ鯢 勿
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漉9襯4θ 翩 〃〃γ4θ 剛 θ7〃0θ'ゴ9θ4ゴθ7θη,ツ'55θ π θ励10θ410ZθZ鰯 θ匹








































































































Eゴ9玩56θ ηθ5・プE4・(F勿 身E・ タ()撤 θ々ノ).Justtake・neprint,助・吻9































1π∫珈 ≠θ.InthecaseofRθ'〃 γ〃∫ηg∫4∫10'5乃 加 σgσ〃〃(∫乃伽9・ 脚K伽 π),
thetitleevokesoneoftheeightpoeticviewsofXiao-XianginChina
(Ch・X'40-X短 π9わ`1タ加9,Jap.3乃6-5〃 δ 加 勲 θ∫),i.e.Rθ 伽7η 勿95漉1厩
翫 砌Pκ(E〃 ρoκ 伽 η),whichwastransposedinadiminutiveversion
intoRθ'〃7η 勿9∫ 漉1dガy為6σ5θ(ぬ わ6156K∫ 乃諺71),ascenicspotonLake
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P〃π ∬∬Tr4π5'6π ∫0πσ〃d「'乃8Aπ'6μ16π め η0/'あ θMo4θ ア〃Eρ ∫5'6〃τ8∫ηノごZρ6Zη
